









編 集 後 記
新年 澄めでと うございます。
編集会議で新 しい玉稿 を拝見 し,次 号の話題 に議論が弾むの を楽 しみに出席 して知 りま
す。 前号廠20に 過去5年 分の索引がま とめ られま した。 それを見 ます と,阪 大 内の低温
に関連す る多彩な研究題 目の輪郭 が うかがえるかと思います。 勿論まだ記事にな っていな
い重要 な話題 もありますが,そ れ らはこれか らの号を飾 っていただ くことに期待をかけて
澄 ります。 今回の編集会議で編集方針は実際に研究をや ってい る人 に,そ の内容 をわか り
易 く書いて頂 くことが再確認されま した。 従 って,各 記事は専門家によるオ リジナルな内
容の短 い紹介 にな って為 卸ます。 さらに進んだ 内容 を求め られ る場 合には・著者i2$'イヤ
ル'Lて下 さい。 灯台下暗 しとの諺があ りますが,こ の小冊子 が灯台下を明る くし,情 報 の
仲介に役立 てぱ本懐 です。6年 目の始 りにあた り,色 々の領域か らの話題 を,今 後 もご寄
稿頂 きます よ う澄願いいた します。
(西田 記)
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表 紙 説 明 一.一
N-W族半導体の構造相転移(本文9ペ ージ)
